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РЕФЕРАТ 
ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Объектом разработки является «Миграция данных социальной сети Yammer». 
Цель проекта заключается в создании приложения, позволяющего уменьшить 
время, затрачиваемое на перемещение данных в корпоративной сети. 
В процессе работы выполнены следующие разработки; логическая модель 
приложения, физическая модель приложения, программное обеспечение и 
руководство пользователя; 
Элементом научной новизны полученных результатов является вклад в 
автоматизацию перехода на существующую платформу Microsoft. 
Разработка предназначена для корпоративных клиентов компании Microsoft. 
Полностью настраиваема и универсальна 
В результате внедрения программного продукта предполагается снижение 
материальных затрат компании за счѐт снижения трудоемкости перемещения 
данных. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 67 с., 29 рис., 16 табл., 13 источников, 1 прил. 
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